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Resumen 
 
     El propósito de este artículo es contrastar la teoría logoterapeutica con los factores 
asociados a la conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes, desde una perspectiva 
fenomenológica- existencial. A partir de los resultados de estudios empíricos sobre la conducta 
suicida se retoman los hallazgos relacionados con los factores de alto riesgo en este tipo de 
población, la cual se caracteriza por una inmadurez propia del ciclo de vida dentro de contextos 
que favorecen o ponen en alto riesgo el desarrollo de la identidad como persona. Factores como el 
familiar, el psicológico, de tipo psiquiátrico y el interpersonal son retomados en este artículo para 
comprender desde una perspectiva logoterapeutica el campo fenomenológico de la conducta 
suicida, así mismo, desde los elementos teóricos se hará una comprensión de la perdida de sentido 
de vida como causa de la conducta suicida del adolescente y el adulto joven. 
 
Palabras clave: intento de suicidio, sentido de vida, adolescente y adulto joven, desesperanza. 
 
Abstract 
 
     The purpose of this article is to contrast the logotherapeutic theory with the factors 
associated with suicidal behavior in adolescents and young adults, from a phenomenological-
existential perspective. Based on the results of empirical studies on suicidal behavior, the findings 
related to the high-risk factors in this type of population are retaken, which is characterized by the 
immaturity of the life cycle within contexts that favor or put on high risk the development of 
identity as a person. Factors such as family, psychological, psychiatric and interpersonal are taken 
up in this article to understand from a logotherapeutic perspective the phenomenological field of 
suicidal behavior, likewise, from the theoretical elements will be an understanding of the loss of 
meaning of life as a cause of the suicidal behavior of the adolescent and the young adult. 
 
Keywords: attempted suicide, sense of life, adolescent and young adult, hopelessness.  
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Introducción 
 
En la actualidad se observa un aumento notable de las cifras de suicidio en nuestro país y 
alrededor del mundo, lo cual ha hecho que sea visto como un problema de salud pública.   
Anualmente, cerca de 800.000 mil personas, alrededor del mundo se quitan la vida y 
muchas más intentan hacerlo. El suicidio se puede presentar a cualquier edad, y actualmente es 
considerada la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad en 
todo el mundo Al observar el fenómeno del suicidio a nivel de Latinoamérica, impacta el número 
de suicidios en adolescentes. El servicio de salud pública reconoce la tercera causa de muerte en 
jóvenes entre 15-19 años de edad, teniendo en cuenta que en Colombia se ha registrado mayores 
tasas de suicidio en el grupo de 15-29 años entre el 2000 -2012, encontrándose un aumento del 
10% en jóvenes de 20 a 24 años (14,60%) según estadísticas forenses. (OMS, 2018). 
Retomando el concepto de la OMS sobre el suicidio, se puede inferir que éste se caracteriza 
por un proceso mental que incluye ideación suicida, seguido de un plan elaborado o no hasta 
finalizar con la conducta suicida, determinada por diferentes acciones que concluyen con la perdida 
de la vida. La anterior conclusión está sustentada por Klonsky, May y Saffer  (2016) quienes dicen 
que el suicidio es el comportamiento perjudicial auto dirigido. 
Así mismo Posner, Oquendo, Gould, Stanley y Davies,  (2007) hacen referencia al intento 
suicida como la conducta intencional que puede presentar diferentes niveles de letalidad llevando 
a la persona a autolesiones reversibles o a la perdida de la vida. Teniendo en cuenta los autores 
citados, estos hacen claridad sobre la intencionalidad de la conducta suicida, debido a que este 
concepto puede también entenderse como autolesiones que no tienen como objetivo llegar a la 
muerte (cutin); es decir, el intento suicida, es un comportamiento no fatal auto dirigido, 
potencialmente perjudicial pero que si contiene la intención de morir. Es así como el registro de la 
conducta suicida es el principal predictor del suicidio consumado cuando la persona vulnerable no 
desarrolla resiliencia ante las circunstancias adversas de la vida. 
Diferentes investigaciones han evidenciado factores asociados al intento de suicidio en 
diferentes ciclos de vida, especialmente, en la etapa de la adolescencia y el adulto joven. Algunos 
hallazgos están referidos por (Cabra & Infante, 2010) , tales como factores familiares: 
disfuncionalidad en la dinámica familiar, factores interpersonales: Bullying y rupturas amorosas, 
factores socioeconómicos: poca posibilidad para llevar a cabo el proyecto de vida, factores 
psicológicos: baja autoestima, desesperanza y vacío existencial, trastornos mentales: trastorno 
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depresivo mayor y trastorno bipolar. Algunos de ellos son confirmados por Nolvis Argota Malvo, 
Colás, Maso y Roman (2014) . 
Estos hallazgos empíricos han sido estudiados de manera independiente, permitiendo 
establecer las variables asociadas a la problemática de estudio, sin embargo, es fundamental 
comprender cómo estos factores en conjunto afectan a la persona, cómo se integran en su campo 
fenomenológico y lo llevan a la pérdida de sentido de vida que lo conduce a su vez al intento de 
suicidio. Particularmente el adolescente,  en el proceso de construcción de su identidad como 
persona,  se convierte en un ser vulnerable debido a dos aspectos fundamentales en su desarrollo:  
en primera medida, el adolescente está en un contexto particular que puede o no contener factores 
protectores para el intento suicida y segundo su estructura de personalidad está en desarrollo, 
especialmente, sus estrategias de afrontamiento ante las condiciones de su contexto que no puede 
cambiar, así mismo, no posee la claridad  de su proyecto vital,  hacia dónde y cómo dirigirlo como 
lo refiere la teoría del enfermar de la logoterapia. 
La logoterapia es el estudio del sentido de vida, su autor es Victor Frankl, quien ha narrado 
en sus numerosos escritos la vivencia del sin sentido, la cual hace referencia a la condición 
psicológica sobre la decisión de no querer seguir viviendo, especialmente, el autor hace referencia, 
al dolor emocional al que están sometidas las personas que pierden el sentido de vida. De acuerdo 
con lo anterior se ha evidenciado mayor riesgo de conducta suicida cuando se experimenta vacío 
existencial, el cual se caracteriza por la desesperanza, pesimismo, ausencia de motivación hacia las 
cosas o personas, perdida de dirección de la vida.  Lo anterior se reafirma con los hallazgos de  
Yalom 1980, citado en (Sánchez & Robles, 2014),  los cuales asociaban el vacío existencial con la 
enfermedad mental; En cuanto a que el sentido de la vida está fuertemente impulsado a una causa, 
valores y metas prioritarias para la persona. (Sánchez & Robles, 2014).  
En otros estudios realizados por Edwards y Holden (2003), citado en García, Gallego y 
Pérez (2009), cuyo objetivo era encontrar las relaciones entre el sentido de la vida y las estrategias 
de afrontamiento como factores protectores para la conducta suicida, hallaron que el primero opera 
parcialmente a modo de amortiguador entre cómo se afronta y la expresión suicida. Igualmente, 
gallego-Pérez y García-Alandete (2004), citado en García, Gallego y Pérez (2009) hallaron una 
relación negativa significativa entre sentido de la vida y desesperanza, de modo que al vacío 
existencial se asociaba mayor nivel de desesperanza aumentando el riesgo de suicidio, lo contrario 
con sentido de la vida. En este orden de ideas, el artículo tiene como objetivo comprender los 
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factores asociados al intento de suicidio desde una perspectiva fenomenológico-existencial, 
contenida en la logoterapia que intente dar mayores claridades en la prevención del intento suicida 
en el adolescente y adulto joven. 
 
            Factores asociados al intento de suicidio en adolescentes y adultos jóvenes 
 
Se entiende como factor de riesgo a las diferentes situaciones que puede atravesar una 
persona y puede ponerla en condición de vulnerabilidad ante diversas problemáticas, en este caso 
al intento de suicidio. En diferentes artículos revisados para este escrito, se ha encontrado diferentes 
factores de riesgo para el intento de suicidio, los cuales se presentan a continuación: 
  
Factores familiares:  
 
Una de las variables que más se observa en estudios realizados por Pérez, Rodríguez, 
Dussán y Ayala (2007), Cabra, Infante y Sossa (2010) , Rueda, Rangel, Castro y Camacho (2010), 
Argota, Alvaez, Camilo, Sánchez y Barceló (2014),  Monge, Cubillas, Román y Abril (2007), 
Sánchez, Villareal, Misitu y Martínez (2010), Corona, Hernández y García (2016), (Serfaty, 1998), 
(Espinoza, y otros, 2010), es la dinámica familiar más que la estructura, así, la disfuncionalidad 
familiar, es uno de los principales factores de riesgo (Cabra & Infante, 2010), relacionado con los 
problemas de convivencia, esto puede llegar a incluir aspectos como violencia doméstica, abuso 
sexual, muerte o separación de familiares y problemas de comunicación Corona, Hernández y 
García (2016). Así mismo la percepción de un ambiente familiar conflictivo y el sentimiento de 
rechazo por parte de los padres Monge, Cubillas, Román y Abril (2007) se han asociado con el 
riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. Es importante aclarar que las relaciones familiares han 
sido estudiadas por medio del APGAR familiar, el cual, es un instrumento que da cuenta de cómo 
es la percepción que tiene la persona sobre su familia y su funcionamiento. En este instrumento se 
evalúan  aspectos como la adaptación que hacer referencia a la capacidad de las personas en 
emplear recursos dentro y fuera de su familia para afrontar las diferentes crisis que se puedan 
presentar, así mismo se evalúa la participación que se enfoca en las funciones de los miembros de 
la familia en el mantenimiento familiar, por otro lado encontramos el gradiente de recursos donde 
hallamos características de madurez física, emocional y la autorrealización que se puede dar en la 
familia por medio del aporte y la cooperación de quienes la integran, Además tenemos la 
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afectividad que está representada por el cariño que hay entre los integrantes y por último 
encontramos  los recursos o capacidad resolutiva donde se dedica tiempo a brindar apoyo al otro 
miembro de la familia que este necesitado en ese momento ya sea física o psicológicamente  
(Suarez & Alcalá, 2014). 
Por otra parte, un aspecto importante a tener en cuenta en los factores de riesgo suicida es 
la presencia de antecedentes familiares de conducta suicida en la familia, particularmente en los 
familiares de primer grado de consanguinidad Álvarez, Camilo, Barceló, Sánchez y Fajardo (2017).  
 
Factores interpersonales (relaciones con pares y/o pareja): 
 
Al ser seres sociales, en nuestra vida desempeña un papel fundamental las relaciones con 
las personas significativas; dentro de los procesos de interrelación, frecuentemente se presentan 
rupturas de difícil afrontamiento en las relaciones afectivas, las cuales pueden ser estresores 
importantes en la vida de los adolescentes y jóvenes que se han asociado a la conducta suicida 
Pérez, Téllez, Vélez y Ibáñez (2012). Además, el Bullying; que representa ser humillado ante los 
demás (Vargas & Saavedra, 2012). La principal característica del Bullying es el hostigamiento que 
puede ser de tipo físico o psicológico, generalmente ocurre entre pares que comparten algún tiempo 
juntos, incluso en la actualidad con las nuevas tecnologías se presenta el cyberbullying, el cual, es 
realizado a través de redes sociales. También una de las formas del Bullying sería la exclusión 
social Fadanelli, Lemos, Florencia y Hiebra (2013). 
 
Factores sociodemográficos: 
 
Según estudios realizados, las mujeres presentan mayor número de intentos de suicidio, 
pero en los hombres se evidencia una mayor cifra de casos de suicidio consumado, lo cual sería 
directamente proporcional a la letalidad del método empleado (Pacheco & Peralta, 2015).Así como, 
las mujeres realizan el mayor número de intentos en comparación con los Pérez, Téllez, Vélez y 
Ibáñez (2012).  Por otro lado, los grupos etarios más afectados son los adolescentes y adultos 
jóvenes como se puede evidenciar en los reportes mundiales y nacionales, ya que muestran una 
tendencia alta y progresiva en la conducta suicida entre los 15 – 24 años (OMS, 2018), Cabra, 
Infante y Sossa (2010). Ahora bien, el nivel de escolaridad donde más se presentan los intentos de 
suicidio, es en el nivel preuniversitario Nolvis Argota Malvo, Colás, Maso y Román (2014). En 
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cuanto al ámbito socioeconómico, que está directamente relacionado con la preocupación o el 
estrés que se genera en el adolescente al ser conocedor de las dificultades económicas por las cuales 
atraviesa su hogar (Vargas & Saavedra, 2012). Según la (OMS, 2018), el 79% la mayoría de los 
suicidios se presentan en países de ingresos bajos y medianos. 
 
Enfermedades psiquiátricas:  
 
La mayoría de los estudios sobre conducta suicida han analizado los trastornos mentales 
asociados, los cuales se presentan alrededor de un 90% de los casos (Pérez, Téllez, Vélez, & Ibáñez, 
2012), entre ellos se encuentran ocupando los primeros lugares el trastorno depresivo mayor, 
trastorno afectivo bipolar, (Castro, Martínez, Camacho, & Rueda, 2010). En otro de los estudios 
revisados, se encontró que el mayor número de casos se relacionaba con trastornos adaptativos, 
seguido por depresión y otros trastornos del afecto (Pérez, Rodríguez, Dussán, & Ayala, 2007).  
Además, en (OMS, 2018) también se menciona que los principales factores de riesgo serían la 
depresión y los trastornos por consumo de alcohol, a su vez hacen énfasis en el consumo de 
sustancias psicoactivas.  El consumo de alcohol por sí solo constituye un factor de riesgo para 
suicidio, ya que, está directamente relacionado con la dependencia, además favorece el estado de 
inconsciencia, mayor impulsividad de las personas y menor grado en la medición de consecuencias 
(Castro, Martínez, Camacho, & Rueda, 2010). En uno de los estudios realizados en pacientes que 
habían intentado quitarse la vida recientemente, fueron diagnosticados con enfermedades 
psiquiátricas como: trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, 
trastorno de personalidad, especialmente límite; siendo estos los diagnósticos más repetitivos entre 
las personas relacionadas en el estudio (García, y otros, 2007). 
 
Factores Psicológicos: 
 
De acuerdo a los resultados Recuperados en diversos estudios sobre conducta suicida, la 
baja autoestima es uno de los aspectos psicológicos más importantes porque ponen en riesgo a 
adolescentes y adultos jóvenes, dado a que se encuentran en una etapa donde aún se está decidiendo 
sobre el proyecto de vida que se desea llevar a cabo, lo cual constituye no encontrar sentido a la 
vida al no saber qué hacer con la misma (Monge, Cubillas, Roman, & Abril, 2007). También, en 
un estudio se encontró que la baja autoestima estaría directamente relacionada con el riesgo de 
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padecer enfermedades mentales y suicidio (Pérez, Téllez, Vélez, & Ibáñez, 2012). Otro aspecto 
que llama la atención es el sentimiento de soledad, pues en uno de los estudios realizados con 
personas que ya habían tenido intento de suicidio, este factor fue repetitivo entre ellos; ya que era 
interpretado como un abandono por parte de sus seres queridos, llevándolos a tener pensamientos 
pesimistas, desesperanza y desmotivación (Rendón & Rodríguez, 2016). En otro estudio realizado 
se halló que existe un nivel de impulsividad en personas con intento de suicidio. A su vez, también 
se ha evidenciado que la suicidalidad, la soledad, la impulsividad y el consumo de alcohol están 
relacionados directamente con la edad de los adolescentes, lo cual la interacción de estos tres 
aspectos, son uno de los factores de riesgo (Salvo & Castro, 2013). Finalmente, otro aspecto 
importante es la desesperanza, en uno de los estudios fue evaluada con la prueba de desesperanza 
de Beck, la cual es empleada para identificar las expectativas negativas que tiene la persona de su 
vida en el presente y a futuro (Mikulic, s.f.); se halló que uno de los factores presentes en las 
personas con intento de suicidio fue la desesperanza, entendida como una visión negativa de su 
vida actualmente sin buenas expectativas a futuro (Quintanilla, Haro, Flórez, Célis, & Valencia, 
2003). 
 
Fenomenología de la conducta suicida y factores asociados al intento de suicidio 
 
Campo fenomenológico 
 
La filosofía existencial es un movimiento filosófico que integra diferentes pensadores con 
un   foco principal en la exploración del ser humano, “la existencia”, donde la vivencia es la esencia 
de la condición humana. Su mayor aporte a la psicoterapia es la comprensión de las experiencias 
en el accionar subjetivo e intersubjetivo, con el fin de respetar y apreciar las diferencias humanas 
(Martinez, 2013). Este movimiento está fuertemente influenciado por la unión que se estableció 
entre el pensamiento existencial después de la postguerra y las instituciones del movimiento 
fenomenológico desarrollado por Husserl,  autor que sigue  la postura Kantiana y  de Brentano, 
quienes afirman que es “imposible conocer la realidad tal como es mas allá de nuestras 
percepciones y entendimiento propio de la misma”, afirmación que entra en coherencia con la 
perspectiva Rogeriana sobre la percepción limitada del campo fenoménico de la experiencia. 
     La fenomenología según (Martinez, 2013) es un método que invita a filosofar en 
búsqueda del conocimiento, sin ser solo un sistema de pensamiento como fue representado por 
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Nietzsche y Kierkegaard, filósofos existenciales del siglo XIX. Cuando se aplica el método a la 
fenomenología se abre un espacio de evaluación poco convencional, donde no se persiguen los 
diagnósticos estadísticos, a cambio de ello, la fenomenología siempre será una propuesta analítica 
para “comprender situaciones y fenómenos humanos, así mismo, trasciende la forma de ver al 
hombre, sugiriendo formas de relación intrapersonal e interpersonal que consiguen mejorar la 
relación con el mundo que lo habita.  Rogers (1997), citado en (Buber, 1923) en su teoría 
fenomenológica, en su proposición acerca de la teoría de la personalidad nos convoca a la siguiente  
reflexión: “Todo individuo vive en un mundo cambiante de experiencias de las cuales él es el 
centro”, ese mundo privado es el campo fenoménico o su contacto con la experiencia, en el cual 
está todo lo que la persona percibe de manera consciente, sin embargo, muchas de las sensaciones 
sensoriales y viscerales no son registradas, motivo por el cual el conocimiento del campo 
fenomenológico real es limitado a la subjetividad de la persona que la vive. La anterior forma de 
percibir lo que se vive, permite rastrear en la persona el conocimiento integrado de hechos, 
percepciones y sensaciones hacia sí misma y los demás, asimismo, las emociones más 
representativas y sentimientos instalados y mantenidos durante esa conexión existencial; 
igualmente, las personas cercanas a los hechos, solo pueden dar fe de sus propias realidades 
percibidas.  
La fenomenología existencial, denominación que adquiere después de Husserl trata de 
mostrar que el ser humano no tolera el sin sentido de las cosas, motivo por el cual, se desarrolla la 
afectividad positiva o negativa de todas las experiencias sin importar si esa valoración refleja con 
precisión la realidad que la contiene, de esta manera, los elementos interpretativos idiosincráticos 
se imponen de manera rutinaria sobre los datos que surgen de la experiencia provocando un estado 
emocional que habla sobre la relación con el mundo y los contextos. 
Según Spinelli (1989), citado en (Buber, 1923) existen tres reglas que operan durante el 
proceso fenomenológico y que constituyen una forma apropiada, para comprender la experiencia 
del adolescente en los contextos vulnerables: la primera, es la actitud epoché del evaluador, la cual 
pone de manifiesto la condición de separar cualquier verdad o falsedad personal frente a las 
interpretaciones posibles de la realidad del otro. La segunda es la descripción desapasionada de las 
impresiones inmediatas y concretas de los sucesos y la tercera es la regla de la horizontalidad o 
igualdad, donde se evitan las jerarquías e importancia de los elementos observados.  
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Retomando la fenomenología de Rogers; el método de Husserl y las reglas de Spinelli para 
aplicar el método  fenomenológico a las experiencias humanas, el evaluador centrará su interés en 
las afectaciones  y la forma de percibir  el malestar o  bienestar de la persona, evitando de manera 
consciente, dar juicios de valor a lo que comprende, centrándose en la significación de las 
emociones y sentimientos; comprensión  que se hace  necesaria reflejar desde la experiencia, como 
sugiere Rogers cuando habla de las respuestas reflejas dentro del marco de referencia de la persona, 
al logran revivir emociones y sentimientos instalados en dicha experiencia, necesarios  para 
evidenciar consciencia de bloqueos y posibilidades de aprendizaje. 
La activación emocional de la persona siempre va acompañada por su entonación en la voz 
y la intencionalidad que permitan comprender los significados particulares adjudicadas a la 
experiencia en tiempo y lugar, pero más allá de las evidencias objetivas está el conocimiento de la 
vivencia, es decir, el significado dado a lo vivido, a las palabras expresadas, a las actitudes 
recibidas, a las decisiones enunciadas, constituyen elementos comprensivos de las respuestas 
cognitivas, emocionales y conductuales de la persona. Es así como el método fenomenológico de 
Husserl nos permite diferenciar los hechos y fenómenos percibidos y sus interpretaciones 
particulares, producto de la simbolización consciente o no, de la experiencia y la relación con su 
ser. 
Desde la perspectiva existencial, el hombre es único e irrepetible, con características en 
común con principios universales o particulares propios de cada ser humano como ya lo 
promulgaba Aristóteles y lo reafirmaron autores como  Allport, psicólogo estadunidense quien 
escribió sobre la persona “cada individuo es un sistema de unicidad configurada”, queriendo decir 
con ello que cada hombre tiene algo especial por lo que vive y trabaja y un propósito principal que 
lo mueve permanentemente a estar relacionado, en una dinámica que dibuja la personalidad  bajo 
aspectos que solo son adjudicarles a vivencias significativas;  tal cual lo describe magistralmente 
Buber (1984), citado en  (Buber, 1923), cuando habla de relaciones existenciales, profundas entre 
personas, mostrando en ellas la condición humana y la necesidad de estar conectados de manera 
funcional en un mundo cambiante.  
Desde la perspectiva Frankliana el ser humano vive en permanente relación con el mundo, 
del cual tiene expectativas y a la vez esperan de él una ubicación estratégica que le permita 
relacionarse y responder adecuadamente a necesidades propias y ajenas.  Frankl, indica que el 
mundo es el conjunto de significados, razones y valores ante el cual la persona mediante un 
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ejercicio de libertad contextualizada configura su vida; contrario a este postulado, y cuando la 
persona pierde la capacidad de auto trascender y se limita a la autodeterminación excluyendo los 
valores centrales que lo movilizan, aniquila su libertad en la toma de decisiones y su búsqueda de 
sentido de vida. 
 
Persona 
 
Según la logoterapia, el hombre es un ser indivisible, portador de un gran potencial 
existencial que hace difícil visualizar su estado concreto o definitivo, con oportunidades 
permanentes de cambio y re significación de su sentido de vida. Igualmente, la logoterapia concibe 
al hombre desde tres niveles que caracterizan la forma de estar en el mundo:  su parte corporal que 
representa según Frankl “el estar ahí”, el nivel anímico-psicológico en segundo lugar que a través 
de la consciencia estructura la identidad construida de la persona y finalmente y el más importante 
nivel “espiritual” que contiene los dos anteriores, representando el “ser en sí”, dando unicidad al 
Ser y manifestándose en su estructura existencial. La dimensión espiritual pertenece al 
funcionamiento de la persona, conjuga su organismo en todas sus dimensiones y posibilidades, 
muestra el estado emocional y físico de un presente que deja ver retos, frustraciones, metas, 
procesos inconclusos y sufrimiento humano. 
Para comprender la importancia que tiene la dimensión espiritual o noética en el desarrollo 
de la persona, es importante considerar la consciencia que se logra cuando se reactivan los recursos 
noéticos, estos son el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Igualmente, señalar, que la 
dimensión espiritual no siempre está en la consciencia, su estado innato es más inconsciente, 
motivo por el cual, la persona no percibe automáticamente su potencia, especialmente cuando la 
sintomatología ocupa mayor espacio mental y dificulta el despliegue de esta condición humana 
mas no lo erradica de su ser. 
Algunas de las características de la persona humana han sido expuestas con anterioridad al 
hacer referencia al aspecto noéticos  del hombre, no queriendo decir con ello, que la persona sea 
solo una dimensión espiritual, aunque lo espiritual sea la dimensión especifica de la persona  
(Frankl V. , 1994) citado en (Buber, 1923), de esta forma se entiende que la espiritualidad, diferente 
a vida espiritual (religiosidad), es la capacidad que tiene la persona para  transcender en los 
diferentes aspectos de la vida, reactivando su motivación, desarrollando habilidades para la vida, 
encontrando sentido en las relaciones significativas y productivas. Víctor Frankl nos muestra esta 
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realidad al expresar que lo espiritual en el hombre es “todo aquello que pueda confrontarse con lo 
social, lo corporal e incluso con lo psíquico en él.”, así que, las experiencias vividas hacen del 
hombre “persona” diferente a hombre-esencia (condicionado y determinado), donde no hay 
despliegue de libertad en la toma de decisiones que movilicen la vida hacia alguien o hacia algo. 
En la construcción de la personalidad exige movimiento, fuerza para oponerse a sí mismo y 
condiciones adversas, evidenciándose energía abierta a nuevas situaciones que resignifiquen su 
sentido de vida, es por ello que, la personalidad será siempre más dinámica que estructural. Frankl 
hace claridad en que cada individuo es un ser único, responsable del ser que construye y capaz de 
afrontar las diferentes situaciones críticas de la vida, comportándose libremente a pesar de la 
angustia que acompaña la toma de decisiones, así se denomina a veces el carácter, identificando la 
persona como “autentica”. 
Cada persona al ser única tiene una biografía que va dibujando una identidad propia, en 
interacción con su parte genética a la luz de su temperamento que activa el ritmo de respuesta en 
conexión con el mundo y las personas; asimismo, selecciona de manera intencional o no lo 
aprendido en los contextos y de las figuras significativas mostrando al mundo un carácter que lo 
representa hacia la construcción de la persona que desea ser. Una de las características más 
importantes de la teoría noodinámica es el principio de libertad humana el cual está en sintonía con 
la construcción de persona, la cual se desarrolla dentro de un contexto que lo condiciona mas no lo 
determina, al respecto Frankl afirma: “solamente y de forma limitada, el hombre es un ser no 
limitado” (1993). 
 
Desde los planteamientos de Víctor Frankl “la personalidad se va haciendo estática” 
(Langle 1989) citado en (Buber, 1923), es decir, las vivencias a través de la existencia, van 
moldeando una identidad que organiza características propias de un ser que construye su sí mismo 
a partir de la relación con el mundo. La personalidad es aquello que se refleja dentro de la 
dimensión espiritual como la “persona”, manifestándose a través de las dimensiones psicofísicas, 
a través de las cuales se logra identificar el carácter y temperamento, dando origen a la identidad 
de la persona, a través de la cual, el ser humano se percibe a sí mismo a partir de la diferenciación 
y la relación con el otro.  
Frankl establece una triada en la personalidad que permite dar una mirada holística a la 
construcción de persona: uno de los elementos es el   temperamento, el cual debe ser contemplado 
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desde los factores biológicos, siempre en relación con los antecedentes familiares, por otro lado, 
en la personalidad está  el carácter, el cual  se va desarrollando por el ámbito social o en sus 
contextos significativos, siendo los referentes de todo lo aprendido a lo largo de la vida, en los 
cuales influye la cultura, las normas sociales y todo aquello que se va experimentando durante el 
crecimiento del individuo, logrando crear estructuras o formas de responder ante la vida. 
Finalmente, en la construcción de la personalidad Frankl tiene en cuenta la toma de decisiones, 
aspecto donde se viven las mayores angustias humanas, debido a la percepción restringida de la 
libertad para la elección responsable de una alternativa de vida, el hombre tiene un destino que 
puede cumplir por sí mismo (Frankl V. , 1993), así, como, los retos que subyacen en la búsqueda 
de sentido en la vida de las personas. 
Partiendo de la logoterapia y la teoría del enfermar de Víctor Frankl, la persona logra ser 
autentica siempre y cuando el desarrollo psicofísico y de la personalidad converjan en la estructura 
de los valores centrales que dan sentido a la vida. No se trata entonces de ver el sentido de vida 
como algo estático y permanente, la persona está en constante devenir sobre la resignificación de 
dichos valores de acuerdo a las necesidades de su ciclo de vida que ponen en tensión a la persona 
para lograr coherencia en sus estructuras mentales y sociales, a esto denomina la logoterapia la 
autotrascendencia, donde hay despliegue de los recursos noéticos, los cuales permiten a la persona 
diferenciarse, oponerse y proyectarse fuera de sí.  Si se quiere llegar a ser uno mismo, se requiere 
cumplir tareas concretas y personales” (Hoz, 1989), entendiendo que no se puede inventar un 
sentido a la vida, este debe ser autentico y encontrado por la misma persona, ya que nadie puede 
decidir por el otro, cada persona vive de acuerdo a sus necesidades y potencializa su esencia, desde 
luego que no significa que no hay momentos de tensión, estos son necesarios en el transitar 
existencial. 
Contrariamente, la persona inauténtica, no logra la actualización de la dimensión espiritual, 
al no llegar a “ser “como persona, en su expresión fenomenológica se evidencia temor a la 
existencia, su arraigo intrapsíquico corta  cualquier laso de aceptación de sí mismo, su principal 
preocupación es “si realmente existe y  sus dudas acerca de quién es realmente” Livesley (2003), 
citado en (Buber, 1923)causando malestar y volviéndose vulnerable ante cualquier situación, es 
decir, la persona inauténtica tiende a llenar sus vacíos de sentido con relaciones inapropiadas, 
consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, experiencias límite que ponen en alto riesgo la vida 
de las personas, una búsqueda sin consciencia motivada más por problemas psicológicos, lejos de 
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sus verdaderos valores, Romero (2004), citado en  (Buber, 1923)habla sobre el drama que  proviene 
de los contextos al determinan a la persona comprimiendo el carácter abierto, indeterminado y libre 
de la existencia. 
Es importante dejar claro, que, en la persona inauténtica, la dimensión espiritual está intacta 
pero restringida, esperando desplegar su potencial de expresión en lo psicofísico, mostrando un 
proceso existencial por vivir, en espera de nuevas actitudes frente a lo que no se puede cambiar, 
reactivando la expresión emocional verdadera, que dejaría la persona sin máscaras ante sí y la 
sociedad.  
La logoterapia siendo la psicoterapia que resalta la dimensión espiritual del ser humano, 
logra dar a entender como esta dimensión confronta el ser humano con su entorno social, lo corporal 
e incluso lo psíquico, logrando una persona sana desde la dimensión espiritual, según Frankl 
(Martinez, 2013) , existen 10 características de la espiritualidad humana, que logran identificar la 
persona sana en todos los aspectos: Espiritual, físicos y psicológicos, siendo importante el deseo 
de sentir que debe tener la persona para lograr transcender, reflejando aquí la capacidad de afrontar 
cualquier situación del campo social en el que se desenvuelve y de esta forma lograr construirse a 
sí mismo, volviéndose una persona autentica y en equilibrio con su mundo interior y exterior, esta 
persona debe ser consciente de todo su potencial y de aquello que le genera bienestar para que 
pueda cumplir acabildad todas las dimensiones que nos explica Frankl. 
 
Tabla 1 
Características de la persona sana, desde la dimensión espiritual de Victor Frankl 
1. La espiritualidad es potencia pura, no posee una realidad sustancial, es mera 
posibilidad de manifestación 
2. Lo espiritual brinda unidad y totalidad a la persona humana, es la dimensión 
integradora que solo en un nivel heurístico puede verse separada de su organismo 
psicofísico. 
3. Lo espiritual hace consciente lo estético, lo erótico y lo ético en una tensión fecunda 
de su propia intencionalidad. 
4. Lo espiritual es autoconsciencia, es dialogo consigo mismo. 
5. 
Lo espiritual es doblemente transcendente en su intencionalidad y reflexividad. 
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6. 
Lo espiritual es el núcleo sano de la persona, la dimensión que no enferma. 
7. Lo espiritual ejerce presencia en sentido ontológico, “es un estar junto a” que no se 
concibe en términos espacios temporales. 
8. La dimensión noologica debe definirse como esa dimensión en la que se localizan los 
fenómenos específicamente humanos. 
9. Lo espiritual es aquello que instrumentaliza al organismo psicofísico, utilizándolo 
como mecanismo de expresión. 
10. Lo espiritual es el centro de recursos noéticos (autotrascendencia, y 
autodistanciamiento, entre otros). 
 
Desde Frank (Martinez, 2013), la dimensión psicológica busca preservar la identidad 
psicológica cerrando totalmente aquello que se ha construido, buscando mantener la versión 
psicofísica que ha formado de sí mismo a partir del carácter, temperamento y la forma que haya 
tomado desde la espiritualidad, y es a través de las decisiones que se toman que da forma a la 
personalidad libre, que se refleja a través del organismo psicofísico. Existen también una 
personalidad inauténtica, originada por la restricción de la dimensión psicofísica ya que esta pierde 
el equilibrio y deja de ser libre, dado que la persona no puede manifestarse tal como es, y comienza 
a crear mascaras para poder darse a conocer, dejando a un lado la persona espiritual y evitando 
buscar la trascendencia de esta forma se van creando realidades que no existen, utilizando su 
potencial incorrectamente ya que al estar encerrado en su dimensión psicofísica no es posible 
vivenciar la realidad tal como es identificando la forma correcta de transcender; la personalidad 
inauténtica usan la pasividad incorrecta como estrategia para evitar las amenazas que perciben para 
la identidad, esta logra que la persona pierda en sentido de si y todas sus actuaciones se vayan 
realizando en automático dejando a un lado la verdadera esencia de la persona y la actividad 
incorrecta, se da cuando la persona evita a toda circunstancia estar cerca de toda aquellas 
situaciones que le generan malestar, generando incluso que la persona tienda a querer dañar todo 
aquello que cree que le genera ese malestar, tratando de lograr transformar  todo el medio social 
donde está vinculado, de esta manera logra sentirse seguro en el lugar donde se encuentran. 
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Personalidad e Identidad  
 
Desde Acevedo y Battafarano (2003) citado en (Buber, 1923)la personalidad entendida por 
Frankl es: “lo heredado, lo aprendido y la toma de decisiones”, aspectos que se construye a partir 
de la vivencias significativas de la persona que emerge en su accionar cotidiano, marcando una 
biografía única a través del temperamento y el carácter, los cuales se ven reflejados en lo psicofísico 
al poner de manifiesto la existencia humana, lo espiritual instrumentaliza al organismo psicofísico 
como medio de expresión (Martinez, 2013) Existe entonces, una relación entre lo genético y la 
expresión del temperamento, ritmo energético heredado para abordar el mundo, igualmente, la 
propuesta social de aprendizaje, todo lo aprendido a lo largo de la vida, en la cual influye la cultura, 
las normas sociales, que nos permite el carácter con expresiones concretas en la toma de decisiones 
y actitudes ante la vida.  
 
La dimensión noética confirma lo anterior ya que se identifica a la persona en potencia pura 
y todos los niveles altos de acercamiento a un bienestar completo tanto físico y psicológico ya que 
estos, aunque pertenecen a la misma persona no se pueden identificar como complemento de 
bienestar uno del otro ya que al inicio de la vida de la persona predomina el organismo psicofísico 
frente a lo espiritual ya que este no logra expresarse correctamente en los primeros años de vida, 
explicando que la espiritualidad se encuentra escondida cuando la persona es un bebe y se va 
formando a medida que la persona crece, pasando de niños a adolescentes no queriendo decir que 
estos no lo tengan, solo que esta toma fuerza y se va desarrollando en la misma forma que el cuerpo 
va creciendo y madurando en la persona; siendo que el niño nace con una dependencia a sus padres 
y a medida que se desarrolla, va formando su voluntad hacia el placer que garantiza la 
supervivencia y es así que avanza en sus primeros años de vida, logrando formar una identidad y 
coherencia personal aunque sigue predominando el placer y poder, es así que llega a la adolescencia 
donde empieza a tener capacidad autorreflexiva y se evidencia más su espiritualidad frente a lo 
psicofísico, logrando ser una persona que defiende sus propio criterio ante la sociedad donde está 
vinculado ya que solo en la edad adulta, es que se logra un equilibrio entre la espiritualidad y el 
organismo psicofísico logrando su mayor expresión sin ningún tipo de restricción. 
Según (Frankl V. , 1993) en la construcción de la persona autentica lo espiritual se concibe 
en un “estar junto a…” que significa, crear sentimientos, provocar emociones, abrir espacios de 
reflexión, genera sentido de vida, diferente a vivir una experiencia donde solo se registra el espacio 
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y el tiempo de vivencia. El auto distanciamiento y la auto trascendencia que es a capacidad de la 
persona para dirigirse hacia algo, son características antropológicas del ser humano, no es una 
realidad óntica, es una posibilidad de manifestación que permiten la expresión de los recursos 
noéticos, los cuales pueden verse reflejados en la capacidad de tomar distancia de sí mismo de esta 
manera regula sus propios procesos.  
La identidad desde la logoterapia se identifica a partir que el ser humano forma su 
personalidad mediante vivencias que tienen a lo largo de la vida ajustan a la persona, o a través de 
las diferentes experiencias que son relevantes para sí, siendo estas claramente regidas a la voluntad 
del sentido que tenga la persona, ya que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser 
humano para responder correctamente a las diferentes demandas que la se van dando en el 
transcurso de la vida.  
Para concluir, cuando la persona logra identificar su personalidad, crea una identidad única 
que hace que la persona se diferencie de otros, no se puede negar la carga genética pero la persona 
que nace tiene una vida desde lo espiritual y esta quien se encarga de crear una identidad en 
conjunto con la personalidad de la persona, por tanto no podemos hablar de estar por separados, 
por el contrario es el conjunto que crea la persona para ser único e irrepetible dentro de su 
formación como ser de totalidad y no fragmentado. 
 
Adolescencia y Juventud 
 
     La OMS “define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 
que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años de edad” (OMS, 
2018), se caracteriza por los diferentes cambios en los aspectos físicos de la persona se muestran 
desde las diferentes etapas del desarrollo: etapa prenatal, la cual se da en el momento que embrión 
empieza a formarse hasta su nacimiento, la infancia esta etapa se da desde el nacimiento hasta su 
pubertad, el niño empieza a formar consciencia de actos y de sí mismo, la adolescencia es la etapa 
donde el individuo presenta mayor cantidad de cambios físicos como psicológicos, el joven 
empieza a desarrollar sus órganos sexuales, aumenta la testosterona, existe un crecimiento social y 
emocional que surge en cada individuo, estos cambios también influyen en los cambios 
psicológicos de pensamientos , habilidades lingüísticas, la personalidad; esta etapa se divide en dos 
subetapas, una adolescencia temprana entre 11 y 14 años de edad y la juventud que esta de los 15 
a 18 años de edad presentando distintos cambios en cada una de las subetapas, en la primera se 
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evidencias los cambios físicos en mayor escala y en la segunda los cambios psicológicos del 
individuo, logrando una madurez para formar su identidad; también se logra una emancipación de 
sus padres ya que se empieza a ver como adulto y buscara su independencia, así que se entiende 
que los cambios del el adolescente y joven son corporales, psicológicos y sociales. 
Los  cambios del desarrollo físico puede ser por herencia y del medio aquellas cualidades 
que vienen como carga genética y aquellas que el medio ayuda a crear o fortalecer con las 
experiencias del medio donde se desenvuelve la persona buscando en todo momento satisfacer las 
necesidades básicas que motivan el comportamiento de la persona, formando un crecimiento hacia 
la autorrealización, pese que esta no se logre alcanzar ya que como personas se están en un 
constante cambio y logros hacia las diferentes metas que se proponen en la vida. 
El individuo presenta ciertas transiciones que compartes las siguientes características según 
(Moreno, 2015): en primer lugar está el querer anticiparse a un futuro, generando una ansiedad por 
lo que está por venir y temiendo por aquello que se perdió, resaltando más en si los cambios 
corporales que vive y como segunda transición, se relaciona más a la independencia que debe 
asumir el individuo, perdiendo por completo aquellos beneficios que otorga la familia cuando se 
es niño, asimilando el nuevo rol dentro de la sociedad, se empieza a estructurar con más fuerza la 
personalidad e identidad del individuo, ya que se forma partiendo de aquello, que le ha brindado 
su familia el entorno social y sus propias creencias. 
Realizando un planteamiento desde la teoría de Víctor Frankl es importante resaltar, que es 
la adolescencia donde el individuo crea un sentido de vida, logrando proyectarse a un futuro, con 
objetivos y metas y es también en esta etapa de la vida donde el individuo puede tener un sentido 
de desesperanza o perdida de sentido de vida, ya que la etapa de niños se deja a un lado para 
comenzar a crecer como persona; los cambios sexuales , el estado de ánimo, la forma de 
identificarse con algunos de sus pares, modifica la conducta del joven, “ poco a poco el adolescente 
se enfrenta a sus cambios y los interpreta intentando otorgarse un nuevo significado de sí mismo” 
(Yuri, 2005), el joven empieza a generar  frustración y es aquí donde el individuo se confronta y 
busca una motivación para continuar y tener sentido de sí mismo.  
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Logoterapia y sentido de vida 
 
Según Rozo (1998) citando a Frankl (1993) retoma la palabra logoterapia para explicar su 
raíz latina «logos» (sentido, significado, propósito), La logoterapia “especifica” considera que uno 
de sus principales objetivos es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida,  la cual permite 
hacer frente a la neurosis noógena, es decir, al vacío existencial que nace de los conflictos morales 
o espirituales. Igualmente, la logoterapia trata problemas psicógenos como las fobias y los 
problemas de funcionamiento sexual, para estos casos se denomina logoterapia “inespecífica”. 
En coherencia con Luna (2011) la logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico, 
donde el logos tiene que ver con la parte noetica, espiritual, que se distingue de lo Psíquico, de esta 
forma logoterapia indica terapia por medio del sentido o del significado que el ser humano busca 
siempre frente a los acontecimientos de la vida, la muerte, el amor y el dolor. 
Desde la perspectiva de Noblejas de la Flor (2018) la logoterapia consiste en acercarse al 
paciente a través de la lógica del significado a un nivel psíquico más profundo, situando la tarea de 
la logoterapia en ampliar el campo perceptual del paciente para que éste descubra la gama de 
significados y de valores que está llamado a realizar. 
Una de las estrategias para conocer la vida y obra del Dr. Frankl es a través de sus libros, 
específicamente desde uno de los más leído alrededor del mundo: “Encontrando sentido a la vida”, 
escrito por Frankl inmediatamente recobró su libertad en los 4 campos de concentración nazi donde 
estuvo prisionero junto con su familia, colegas y amigos; algunos murieron en los campos de 
concentración o fueron enviados a las cámaras de gas.  
La logoterapia se fundamenta en tres principios filosóficos que dan cuenta del concepto de 
hombre y su forma de vida, Frankl propone una triada para explicar este concepto: “la libertad de 
la voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida”. Con respecto a la libertad de voluntad, 
el autor (Frankl V. , 1994) hace referencia a  la posibilidad que tiene la persona de oponerse a 
situaciones predeterminadas como son: 1) los instintos, 2) la herencia, y 3) el medio ambiente; este 
principio es reafirmado por Martínez  (2011) al referirse a la condición de la persona dentro de los 
contextos, sin embargo, ellos no lo predeterminan, explicando la capacidad que tiene el hombre de 
cambiar el rumbo de vida al no encontrar eco con sus valores vividos. Con respecto al segundo 
principio filosófico de la logoterapia, Frankl, evidencia la necesidad que existe en la condición 
humana de buscar permanentemente el sentido en su vida, es decir, el ser humano necesita vivir la 
búsqueda, gozar, sufrir o estar en conflicto con su estilo de vida para dar respuesta a la continuidad 
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del sentido, en esta búsqueda, la persona experimenta momentos plenos de satisfacción que podrían 
denominarse como felicidad, al igual que puede experimentar el dolor emocional al no poder evitar 
situaciones límite, como son las perdidas, según la logoterapia el hombre no tiene como objetivo 
la autorrealización como lo propuso Maslow considerando el propósito dentro de un proceso que 
lleva a una meta.  
Para Frank (1994),  la voluntad de sentido va más allá del ser; donde la persona descubra la 
plenitud de lograr su sentido, la cual conlleva a una respuesta intencional que permite la toma de 
decisiones construyendo valores.  
En el tercer principio filosófico encontramos la autotrascendencia como la esencia de la 
existencia, la cual no es otra que el despliegue de la otredad, la necesidad antropológica del ser 
humano de estar conectado al otro o a lo otro como lo reafirma Frankl cuando habla de sentido de 
vida. Según la logoterapia existen tres caminos para encontrar sentido Valores de creación: Donde 
el ser humano produce para prestar un servicio a través del trabajo o el servicio, igualmente, están 
los  Valores de experiencia donde se vivencian los sentimientos profundos y las relaciones 
funcionales; Así mismo,  los  valores de actitud hacen referencia a la capacidad de afrontamiento 
de situaciones inevitables que producen profundo dolor, todo aquello que la logoterapia 
denominada triada trágica: sufrimiento, culpa y muerte” (Frankl V. , 1994). 
Dentro de esta libertad restringida de la persona está la posibilidad de buscar sentido a la 
vida, Frankl, demostró que hasta en las peores condiciones donde se respira sufrimiento y dolor, el 
hombre puede sostenerse si está enlazado a alguien o algo que le represente vida, esta búsqueda se 
hace bajo el marco de la responsabilidad personal, todo lo que se decida debe representar sintonía 
con los valores personales, que son la estructura del sentido de vida (Frankl V. , 1994).  Se puede 
concluir que, la responsabilidad frente a la decisión del sentido de vida es personal y única al dar 
respuesta a las preguntas que plantea la vida, al concretar un espacio en el mundo y poder responder 
a las expectativas que éste genera sin generar los condicionamientos predeterminados.  
La pérdida de sentido de vida se relaciona estrechamente con un concepto conocido como  
vacío existencial, relacionado con una perdida trascendental para la persona, es decir, lo que ya no 
está o tiene era vital para el funcionamiento y la motivación del proyecto de vida;  como lo amplia 
Tisnés (2011)  el vacío existencial se acompañada de tedio, falta de control de la vida y ausencia 
de metas trascendentales; afectando los sentimientos y percepciones que se tiene acerca del futuro, 
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emociones que se acompañan de un bajo estado de ánimo, desilusión, inutilidad, desorientación 
existencial y fatalismo, creando en el pensamiento de la persona el suicidio como una opción. 
En un mundo sin la certeza del futuro, surge la ansiedad como producto de la incertidumbre, 
lo impredecible o inesperado, convirtiéndose en la angustia que acompaña el sinsentido y deja ver 
el angostamiento del ser como posibilidad, escrito por Martínez (2013) explicando el miedo a 
existir o salir de sí en la conexión con la otredad que brinda apoyo, cooperación o seguridad. Así 
mismo el autor, hace referencia a la necesidad humana de ser queridos, aceptados en la vida del 
otro, la cual permite la búsqueda de la certeza interpersonal, que moviliza el deseo de arriesgarse 
a conocer y compartir. El miedo a existir hace que la persona cada vez experimente la necesidad 
de angostarse, replegarse sobre sí para evitar un posible daño que traería las relaciones 
interpersonales, evitando la posibilidad de ser avergonzados y humillados, de no ser visibles para 
el otro. 
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Discusión 
 
La adolescencia es una “etapa de crecimiento y desarrollo humano” (OMS, 2018) , está 
caracterizada por cambios corporales, psicológicos y sociales siendo la adolescencia una parte 
fundamental para el desarrollo evolutivo de la persona, dado que se encuentra en formación de la 
estructura de la personalidad e identidad propia, es así como crea la propia imagen y se inicia la 
exploración de  nuevas experiencias del mundo del adulto, las cuales   lo preparan para la transición 
a este nuevo ciclo de vida.  Al tratarse de la etapa de adolescencia, es fundamental indagar sobre 
el estado emocional, debido a la alta motivación por la experimentación con el mundo que 
permanentemente lo confronta y le propone retos. Por lo anterior y a través de cada vivencia el 
adolescente le dará un significado a lo vivido que va configurando su identidad y sentir en la vida  
(Castro, Martínez, Camacho, & Rueda, 2010)  . En ese constante vivenciar, el adolescente le da 
valor a la experiencia y a partir de esa afectividad y el contacto con la realidad es posible desarrollar 
sentimientos que pueden favorecer o rechazar la vida, en uno de los estudios donde se evidencian 
sentimientos de rechazo a la vida es el de Monge, Cubillas, Roman, y Abril (2007). 
  
Desde la perspectiva de los contextos cercanos y las personas significativas para el 
adolescente y el adulto joven, cobra gran importancia el tipo de relación con la familia, pues uno 
de los principales factores de riesgo fue la disfuncionalidad familiar y sobre todo la percepción que 
los adolescentes tienen de su hogar y las personas con quienes comparten (Cabra, Infante, & Sossa, 
2010). Es importante retomar el concepto de Martínez (2013), sobre el miedo de existir, presente 
durante la etapa de adolescencia, donde éste se cohíbe de “ser” para evitar posibles confrontaciones, 
por temor a ser rechazado o lastimado, al emerger la necesidad de ser queridos y aceptados en la 
vida del otro. Sin embargo, es importante comprender que el adolescente sigue anclado a la vida 
familiar desde la afectividad, así sus actos no estén relacionados con el compartir único o exclusivo 
en su núcleo familiar.  
Basados en los factores de riesgos que se encontraron en los artículos, se menciona que uno 
de los principales motivos que tenía los adolescentes para realizar un intento de suicidio es la 
pérdida del sentido de vida, ya que dentro de los factores de riesgo psicológicos aparecen también 
la desesperanza (Quintanilla, Haro, Flórez, Célis, & Valencia, 2003), lo cual se podría explicar 
desde la teoría de Frank (1994) como una restricción en la dimensión noética de la persona a causa 
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de la no maduración por la etapa de la vida en la que se encuentra el adolescente o adulto joven. 
Es por esto que se hace vulnerable a los cambios corporales, sociales  y psicológicos, estos últimos 
constituyen aspectos personales difíciles de cambiar ya que son los responsables de la construcción 
de la identidad aún en proceso de la persona joven,  afectando toda su funcionalidad, así mismo, es 
importante tener en cuenta  factores externos de la sociedad con los cuales él se relaciona y donde 
busca aprobación por parte de sus pares como lo refiere Rogers (1992), citado de Martínez (2013) 
al indicar la naturaleza de lo humano, donde no se puede hablar solo de la parte biológica o  
psicológica como responsable de la construcción de persona. 
 Partiendo de lo anterior,  todos los aspectos que se  involucran en  el adolescente deben 
tener la misma importancia, ya que son un conjunto de significantes que están formando una 
persona sana, En la teoría del enfermar Frankl (2011) el malestar es propio del autoconocimiento 
humano, necesario para fortalecer  el carácter, aspecto que en el adolescente puede sufrir bloqueos, 
generar sentimientos de minusvalía, inseguridad y vacío existencial al percibirse como seres que 
no logran alcanzar sus metas o experimentar sus deseos más sentidos, debido a la consciencia de 
restricción, pero intacto en su potencia noetica en las estrategias de afrontamiento, Martínez (2013) 
necesarias para decantar la vivencia como espacios de aprendizaje y maduración psicológica.  
Los estudios sobre intento suicida, permiten ver la apreciación del mundo del adolescente 
bajo una visión angosta y sombría que los invita a negar las posibilidades en el aquí y ahora, en 
anular el sentido del sufrimiento emocional que experimentan, la angustia del sinsentido deja ver 
el angostamiento del ser como posibilidad, escrito por Martínez (2013) explicando el miedo a 
existir o salir de sí en la conexión con la otredad que brinda apoyo, cooperación o seguridad.  
Desde la dinámica familiar también se resalta, como la falta de comunicación entre padres 
y otros familiares para con el adolescente, lo ponen en una condición de vulnerabilidad, donde todo 
malestar que pueda sentir se vuelve imposible de resolver, de esta forma deja abierta la posibilidad 
de que nada en su vida funciona y la única salida es quitarse la vida.  
Para finalizar se llegó a la conclusión que aquellos jóvenes que en esta etapa de la vida han 
intentado un suicidio, ha sido por un conjunto de factores familiares, interpersonales, psicológicos 
y sociodemográficos, que al no haber desarrollado un buen nivel de afrontamiento, se vuelven 
desencadenantes para tomar la decisión de quitarse la vida y es importante resaltar que comunicar 
y tener unas buenas relaciones interpersonales con cuidadores y sociedad, son importante para el 
crecimiento como persona y afrontamiento de los diferentes problemas que se van identificando a 
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lo largo de la vida. En esta etapa se crea relaciones fuertes y se empieza a diseñar el proyecto de 
vida con sentido de aquello que se desea lograr para un presente y futuro, de esta forma crea  la 
propia identidad que estructura para toda la vida, ya que es su base de constructo para la madurez 
como persona adulta, partiendo que la personalidad e identidad no son formadas totalmente en esta 
etapa ya que el nivel de madurez no se de forma por completo en esta etapa de la vida, es correcto 
decir que los aportes de vida, si son significantes determinantes para cualquier persona. Uno de los 
logros es formación de una base de valores que ayudan a identificar aquello que tiene sentido de 
vida en la persona, porque más que un proceso físico de cambios es un proceso interno de 
actuaciones que identificaran los procesos de las etapas que continúan en la vida humana. 
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